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Поддержка высокого уровня конкурентоспособности предприя-
тия требует постоянного развития и модернизации производства. Од-
ним из способов обеспечения предприятия эффективным современ-
ным оборудованием является использование лизинга, при котором 
лизингодатель (лизинговая компания) приобретает у поставщика за 
собственные или заемные средства оборудование (предмет лизинга) 
и затем сдает его в аренду за определенную плату во временное вла-
дение и пользование с правом или без права выкупа. 
Лизинг имеет определенные недостатки по сравнению с креди-
том: конечная стоимость объекта лизинга получается более высокой, 
как правило, необходим аванс и дополнительные гарантии в виде за-
лога, лизинговые сделки более сложные с юридической точки зрения 
и пр. Однако есть и ряд преимуществ: возможность выбора удобной 
схемы выплат, отсутствие жестких требований к уровню кредитоспо-
собности, привлечения объекта лизинга на «испытательный» срок 
без необходимости его выкупа, отнесение лизинговых платежей  
в полном объеме на затраты предприятия и, соответственно, сокра-
щение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и пр. 
Создание в Республике Беларусь единого информационно-лизин-
гового центра, а также биржи лизинговых сделок, позволяющих в ре-
жиме реального времени получить доступ к оперативной информа-
ции о потребностях лизингополучателей и предложениях лизингода-
телей, упростит процедуру поиска участниками потенциальной 
лизинговой сделки друг друга, а также будет способствовать разви-
тию малого и среднего бизнеса, модернизации производств, разви-
тию экономики республики в целом.  
